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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente informe presenta una descripción de las actividades desarrolladas en la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR en la Regional de Soacha, donde 
específicamente se realizó un diagnóstico del estado actual del recurso hídrico del municipio de 
Soacha de acuerdo con la información actualizada en el Sistema de Administración de Expedientes 
- SAE de la CAR Cundinamarca. 
 
El informe consta de la descripción de las actividades que se desarrollaron como: 
Actualización de expedientes de aguas superficiales y aguas subterráneas en el sistema de 
administración de expedientes SAE; ya que se requiere que la información este completa para que 
permita el óptimo desarrollo de las visitas de los profesionales de la CAR a los puntos de captación 
para posteriormente se elabore de forma correcta los informes técnicos y que facilitan la 
identificación de las concesiones que están sujetas al cobro de tasas por uso y por ultimo las 
conclusiones y recomendaciones que se dan del ejercicio del diagnóstico. 
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La creciente demanda en el consumo de agua para satisfacer las diferentes actividades de 
los sectores industriales, mineros, agrícolas, entre otros, genera preocupación con relación a la 
sostenibilidad de los sistemas acuáticos y al aseguramiento del suministro de agua para cubrir las 
necesidades básicas de las poblaciones que se han ubicado alrededor de las fuentes hídricas.  
 
En este sentido, la autoridad ambiental ha creado estrategias para hacer seguimiento y 
control a las concesiones de agua vigentes y a los expedientes permisivos, con el registro de 
usuarios de acuerdo al procedimiento de la Resolución 955 de 2012, lo que genera un número 
importante de datos que deben ser digitalizados en la plataforma del sistema de administración de 
expedientes SAE para tener fácil acceso en la consulta y análisis de información. 
 
Es por ello que, para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, todo usuario requiere 
tramitar un permiso de concesión ante la autoridad ambiental competente que tiene como función 
otorgar o negar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. (Compilado numeral 9 art 31 de la 
ley 99 de 1993).  
 
Así mismo las personas que estén captando aguas ya sea superficiales o subterráneas sin la 
debida concesión acarrearan las siguientes medidas por parte de la autoridad ambiental: 
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente o 
cuando la actividad se haya iniciado sin permiso; como también imposición de las siguientes 
sanciones establecidas en la ley 1333 de 2009: multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, caducidad de la concesión, o trabajo comunitario según 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 3.1. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es una entidad pública que se 
encarga de la protección y conservación del medio ambiente, que además está constituido por 
entidades territoriales, encargados por ley de administrar dentro del área de su jurisdicción los 
recursos naturales renovables. 
 
El territorio CAR comprende nueve cuencas hidrográficas, además de la zona rural del 
distrito capital y 104 municipios, 98 de los cuales están ubicados en el departamento de 
Cundinamarca y los otros seis en Boyacá. La Corporación desarrolla políticas, programas y 
proyectos sociales y ambientales para una población de 7 millones 300 mil habitantes, con una 
superficie de 1’800.000 de hectáreas. (CAR, 2018) 
 
Dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, establecidas en la 
Ley 99 de 1993, se encuentran:  
 
 Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva, entre otros. 
 
 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
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funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
 Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto 
en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. (CAR, 2018) 
 
La Corporación Autónoma Regional tiene la facultad de llevar a cabo diferentes trámites, 
entre los cuales y por el objetivo del presente trabajo se destacan: La solicitud del certificado de 
incentivo tributario, las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, permisos de 
vertimientos, licencias ambientales, permisos de ocupación de cauces, entre otros, que permiten 
ejercer ese control y seguimiento frente al recurso hídrico. 
 
3.1.1.  Dirección Regional Soacha 
 
Corresponde a una de las regionales de la CAR, la cual tiene como propósito garantizar la 
administración de los recursos naturales renovables y el ambiente en la el área de su jurisdicción 
de acuerdo con lo previsto en la normatividad ambiental vigente, así como atender los asuntos que 
les sean delegados por la Dirección General y responder por la realización de las actividades 
administrativas de las oficinas en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante el 
desarrollo de sus diversas funciones. (CAR, 2018) 
 
Ésta regional otorga permisos, concesiones, autorización y licencias ambientales, con la 
respectiva descripción, formularios de solicitud y marco jurídico. La CAR Regional Soacha se 
encuentra ubicada en la Transversal 7 F # 26 – 38, en el Bario El Nogal, en Soacha, Cundinamarca. 
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3.2.   Concesión de aguas superficiales y subterráneas  
 
Es la autorización que otorga la Autoridad Ambiental a una persona natural o jurídica para 
la utilización de las aguas durante un tiempo determinado, generalmente es por diez (10) años 
según el tipo de actividad a realizar, de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 33 del Decreto 
1541 de 1978 (MinAmbiente, 2018). 
 
En otras palabras las concesiones de aguas corresponden a un permiso que otorga la autoridad 
ambiental a un usuario para usar el recurso hídrico en una cantidad establecida para actividades 
como: 
 Consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural. 
 Necesidades domésticas individuales. 
 Usos agropecuarios comunitarios, comprendiendo la acuicultura y la pesca. 
 Riego y silvicultura 
 Generación de energía hidroeléctrica. 
 Usos industriales o manufactureros. 
 Usos mineros. 
 Usos recreativos comunitarios. 
 Usos medicinales, entre otros. 
 
Al obtener una concesión, el usuario tiene el derecho de hacer uso del recurso hídrico y así 
mismo debe garantizar un manejo adecuado de esta. En la figura que se muestra a continuación, 
se evidencian los pasos que debe seguir un usuario a la hora de solicitar una concesión de aguas 
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Figura 1. Diagrama del proceso para solicitar concesión de aguas 
 
Fuente: Autor, 2018 
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La red hidrográfica para el municipio de Soacha y Sibaté está conformada por dos cuencas: 
la del Río Bogotá y el Embalse Muña. 
 
Figura 2. Río Bogotá y Embalse Muña 
 
Fuente: Google Maps, 2018 
 
La cuenca del rio Bogotá se divide parte alta y baja, separada por el Salto del Tequendama 
con una caída vertical de 157 metros entre las cotas 2.200 y 2.043 m.s.n.m. la cuenca está 
comprendida entre dos puntos externos, el nacimiento del río Bogotá en el páramo de 
Guachaneque, municipio de Villapinzón y el Salto de Tequendama en el municipio de Soacha. Los 
principales afluentes del río Bogotá en orden de confluencia de norte a sur son: Sisga, Tominé, 
Tibitóc, Teusacá, Frío, Juan Amarillo, San Francisco, San Cristóbal, Tunjuelito y Subachoque. 
(Alcaldía de Soacha, 2018) 
 
Las fuentes de captación  para el municipio de Soacha son: Río Soacha, Río Bogotá, Río 
Tunjuelo, Nacimiento Monte frio, Quebrada Duraznillo, Quebrada Innominada, Humedal Neuta, 
Quebrada chacua, Quebrada Chuscal, Quebrada Aguas claras, Quebrada hato viejo, Quebrada 
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Honda, Quebrada Hungría, entre otros. Para el municipio de Sibaté son: Embalse Muña, Quebrada 
puente oso, Nacimiento Dosquebradas, Nacimiento Innominada, Nacimiento el pantano, Quebrada 
grande, Quebrada los Alpes, Quebrada los Laureles, Quebrada San Miguel, Quebrada San 
Fortunato, Río Tuchani, entre otros. 
 
3.3. Marco Normativo 
 
En la siguiente tabla se presenta la normatividad relacionada a concesiones de aguas y al 
cobro de tasas por uso. 
 
Tabla 1. Normatividad aplicable 
Normas Entidad Emisora Descripción 
Ley 3 de 1961 El congreso de Colombia 
“Por la cual se crea la 
Corporación Autónoma 
Regional de la Sabana de 
Bogotá y de los Valles de 
Ubaté y Chiquinquirá.” 
Decreto 1076 de 2015  
Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible 
Por medio del cual se expide 
el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible". 
Ley 99 de 1.993 
Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible  
Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de 
la gestión y conservación del 
medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y 
se dictan otras disposiciones. 
Decreto-Ley 2811 de 1974 
Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible  
Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente. 
Resolución 2689 de 2015 
Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca 
La CAR estableció que el 
cobro de la tasa por 
utilización de aguas se hará 
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Normas Entidad Emisora Descripción 
mensualmente mediante 
factura que será expedida 
anualmente por la Dirección 
Administrativa y Financiera, 
cobijando los meses de enero 
a diciembre, a más tardar el 
30 de abril de cada año 
siguiente al período objeto de 
cobro. 
Fuente: Autor, 2018
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se llevaron a cabo una serie de actividades que 
permitieron la identificación de los expedientes correspondientes a las concesiones de agua, la 
actualización de la herramienta SAE, y la identificación de cobros de tasa por uso que se 
encontraban pendientes. A continuación, se detallan las actividades. 
 
 
Figura 3. Diagrama de la metodología del trabajo 
 
Fuente: Autor, 2018 
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Fase 1. Actualización de expedientes de aguas superficiales y aguas subterráneas en el 
sistema de administración de expedientes SAE 
 
 Se realizó una búsqueda de todos los manuales y procedimientos que permitieran el 
efectivo manejo del aplicativo SAE, así como la correcta digitación de la información en 
el sistema. 
 
 Se elaboró un listado de información que no se encontraba registrada en el aplicativo SAE 
como tipo de fuente de abastecimiento, altitud de las coordenadas, Tipo de actividad, y 
caudal concedido (l/s) para cada usuario. 
 
 Se realizó la búsqueda de los expedientes en físico y de allí se obtuvo información del pozo 
o fuente de captación para completar la información técnica del aplicativo SAE. 
 
 Se digitalizo e ingresaron los datos de información técnica del pozo o fuente de captación 
al sistema SAE. 
 
 
Fase 2.  Identificación de las concesiones de cobro por tasas de uso 
 
 Con la actualización de la información técnica de las concesiones otorgadas a cada usuario 
se identificaron las concesiones que están siendo cobradas por tasas de uso. 
 
Fase 3. Diagnóstico de los usos y destinación del recurso 
 
 Se cuantificaron los datos del SAE empleando herramientas estadísticas de Excel (Uso de 
histogramas). 
 Se realizó un análisis de los resultados obtenidos a través de las concesiones otorgadas para 
la jurisdicción del municipio de Soacha. 
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 Se establecieron las recomendaciones pertinentes según los resultados arrojados con la 
realización de la pasantía. 
 
 
5. DESCRIPCION ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 
A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento del 
plan de trabajo propuesto. 
 
Se inició con la comparación de la base de datos que se recibió de Bogotá por correo 
electrónico, relacionada con la tasa de uso de concesiones de aguas superficiales y subterráneas de 
Soacha y Sibaté con la información publicada en el SAE debido a que algunas concesiones se 
encontraban en estado archivado porque los usuarios desistieron en seguir haciendo uso del agua 
y que las concesiones que fueron otorgadas no estaban incluidas.   
 
Para los datos que no se encontraban en el aplicativo se investigó en los informes técnicos, 
resoluciones, autos, edictos, publicaciones, etc., que se encuentran en expedientes en físico. En 
total se revisaron 111 expedientes de los cuales 62 expedientes correspondían al municipio de 
Sibaté y 49 expedientes al municipio de Soacha. 
 
Figura 4. Expedientes revisados de la base de datos de Bogotá 
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Desde el SAE se descargó una base de datos de aguas superficiales y subterráneas, con el 
fin de incluir las concesiones que no estuvieran registradas y conocer así el número de concesiones 
otorgadas durante el periodo de 1960 a 2018. En total se incorporaron 229 expedientes a la base 
de datos que habían enviado de Bogotá dando un total de 340 expedientes.  
 
5.1. Actualización de la base de datos de las concesiones de agua por el aplicativo sistema de 
administración de expedientes SAE, para el reporte de Tasa por Uso de Agua. 
 
El 19 de julio se inició con la actualización de la información técnica de expedientes 
permisivos de concesión de aguas superficiales y subterráneas de los municipios de Soacha y 
Sibaté del periodo comprendido entre 1960 a 2018 en el sistema administrativo SAE. 
 
Para ello se tomó el listado de 340 expedientes y se eligieron solo los expedientes que se 
encontraban vigentes; a partir de allí se inició la elaboración un nuevo listado de los expedientes 
(Ver figura 5)  que no tiene información completa en el sistema aplicativo SAE, en cuanto a:  
 Número de expediente  
 Resolución (fecha).  
 Se recibieron obras sí o no (número de auto, fecha).  
 Vencimiento de concesión  
 Propietario (nombre, apellido, numero de cedula, nit).  
 Representante legal (número de identificación, dirección de correspondencia, municipio 
de correspondencia).  
 Fuente de captación superficial o subterránea 
 Coordenadas.  
 Cédula catastral.  
 Nombre del predio (dirección, vereda, municipio).  
 Caudal concedido.  
 Tiempo de bombeo 
 Uso (domestico, agrícola, pecuario, industrial, otros).  
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Figura 5. Listado de Expedientes 
 
Fuente: Autor, 2018 
 
En total se identificaron 110 expedientes permisivos de aguas superficiales y subterráneas 
las cuales se encuentran en estado de: 
 Seguimiento y control 
 En trámite 
 Resuelto  
Figura 6.  Estado de los expedientes actualizados en el SAE 
 

























Seguimiento y control Trámite Resuelto
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Sin embargo, solo se actualizaron 40 expedientes, ya que 45 habían sido actualizados por 
un funcionario encargado del préstamo de los expedientes en físico. Los otros 25 expedientes no 
se pudieron actualizar porque se encontraban en estudio si es viable o no otorgar concesión de 
aguas superficiales y subterráneas. Como también en algunos de estos expedientes no tienen 
informes técnicos debido a que no han programado la visita. Entre estos están: 
 
 Expediente 52227 usuario: Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto; se 
encuentra en estado Trámite. 
 Expediente 62574 usuario: Ciemco Ltda. Bosques de Canoa S.C.A, se encuentra en estado 
trámite. 
 Expediente 68420 usuario: Andrés Bermúdez y CIA S.C.A, se encuentra en estado trámite. 
 Expediente 67621 usuario María Luisa Gómez Velásquez, se encuentra en estado en 
trámite. 
 
5.2. Análisis del uso del recurso hídrico  
 
Una vez realizado el estudio del uso del recurso hídrico en los dos municipios, que están 
bajo la jurisdicción de la CAR de Soacha, se evidencia que las actividades que más consumen este 
recurso son la Agrícola con un 38%, siguiéndole el sector industrial con un 29%, uso doméstico 
con 28%, pecuaria  y otros el 5%. 
 
Figura 7. Usos del recurso hídrico para los municipios de Soacha y Sibaté 
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Lo anterior ha sido la causa de la desaparición de la gran parte de las fuentes de aguas superficiales 
y subterráneas, y que ha disminuido considerablemente la producción de los cauces existentes, 
originando fuertes conflictos entre comunidades y empresas. 
 
5.3. Tasa por uso de aguas 
 
La CAR, a través de la Resolución 2689 de 2015, estableció que el cobro de la tasa por utilización 
de aguas se hará mensualmente mediante factura que será expedida anualmente por la Dirección 
Administrativa y Financiera de Bogotá, cobijando los meses de enero a diciembre, a más tardar el 
30 de abril de cada año siguiente al período objeto de cobro.  
 
Figura 8. Cobro de tasas por uso 
 
Fuente: Autor, 2018 
 
Una vez revisada la información de la CAR, se observó que se ha facturado la tasa por uso 
a un 72%  de los usuarios aprobados, y el 28% están pendientes por facturar, de los cuales el 5% 















Usuarios facturados  - TUA
Usuarios no facturados (inconsistencia en datos)  - TUA
Usuarios pendientes por facturar (en estudio)  - TUA
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  Para verificar el pago de las tasas por uso, se procedió a revisar las carpetas físicas de cada 
expediente y solo se encontraron dos carpetas que tenían los soportes de los recibos de cobro. (Ver 
3 Anexo factura tasas por utilización de aguas). (Ver Anexo 4 soporte de pago). 
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 Gracias a la revisión de los expedientes en físico existentes en la Dirección Regional 
Soacha (DRSOA) se pudo verificar que existen algunos expedientes que no cuentan con 
reporte del pago de la tasa por uso del agua por lo tanto no permite tener un control de 
pagos de la tasa por uso. 
 
 La Entidad no tenía actualizada la información en el sistema de administración de 
expedientes SAE, los expedientes los manejaban en medio físico; lo cual retrasaba el 
proceso de búsqueda de algún dato.   
 
 Retraso en la elaboración de las facturas de cobro de tasas por uso, lo cual conlleva a menos 
recaudo afectando el presupuesto destinado a la protección y recuperación del recurso 
hídrico. 
 
 Error en la coordenadas del punto de captación de aguas, por mala digitación y mal 
funcionamiento de los equipos; por consiguiente hay error en los informes técnicos. 
 
 Se logró actualizar información técnica de 85 concesiones de aguas superficiales y 
subterráneas en el aplicativo SAE lo cual facilita la investigación de la información y 
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 Se recomienda llevar un control de las concesiones de aguas superficiales y subterráneas 
vencidas para evitar que estén haciendo uso del recurso hídrico de forma ilegal.  
 
 Tener los equipos bien equilibrados antes de salir a campo para no tener problemas en la 
toma de coordenadas, como también en el desarrollo de los informes técnicos y en la toma 
de decisiones. 
 
 Actualizar constantemente la información técnica de concesiones en el aplicativo SAE en 
el momento en el que se cuente con los respectivos informes, para contar con información 
pertinente y actualizada. 
 
 Tener precaución al momento de digitar la información en el SAE, ya que al momento de 
realizar la revisión y actualización de la información se encontraron errores que podrían 
dar paso a datos no confiables o que no permitan realizar un adecuado seguimiento y 
control. 
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Anexo 1. Formularios de concesión de aguas superficiales y subterráneas 
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Fuente: CAR, 2018 
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Fuente: CAR - Soacha, 2018 
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Anexo 4. Soporte de pago 
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